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POGLED NA TOPONIM POCITELJ 
Rijec je 0 toponiomu PoCilelj koj:im se oznacuje po Jedno na'seJje 
u Lici Ii Hercegovin:i. Iznose se i Ikriticki pretresaju dosadaSnj:i. pdkuSaj.i 
da se on protumaci (Vego; Danicic, Maretic, Skok, Matie). Dokazuje se 
da je ltall. cittadella < cilalella < civilalella. Utvrdtrje se da je tal. cila­
leila> mad. *csitalel> hrv. *cltelj. ZaJkil.juCuje se da je rtoponim PO­
cilelj na·stao pojednoclanj<ivarrjem toponimne s1ntagme *Pod cUeljod­
nosno "Pod {:Ueljem. 
1. 
Imenom Pocitelj danas se na juznoslavenskom podrucju oznacuJu 
sarno dva naselja: jedno u Lici i jedno u Hercegovini. U oba slucaja ono 
se izgovara s akcentom Pocitelj, gen. PoCitelja, koji se cuva i u ktetiku 
paciteljski (u Lioi i poCiteljackn, u etnicima Pociteljanin (u Hercegovini 
i Pocitiljac) i PoCiteljka (u Lici i Pociteljankinja), i u potamonimu Pati­
teljica 'potok sto izvire blizu PoCitelja u Lici'.l 
Pooitelj u Lici smjesten je na jugozapadnom rubu Lickoga polja, 
podno Velebita,na nadmorskoj visini od 589 m. Jugozapadno od njega 
stoje na brdu rusevine poznate pod imenom Vuksanova gradina. S raz­
logom se misli da su to ostaci srednjovjekovnoga grada Pocitelja.2 
U povijesnim se dokumentima ime Potitelj na tome podrucju prvi 
put spominje g. 1263, u ispravi ugarsko-hrvatskoga kralja Bele IV. Tada 
se njime ne oznacuje grad, nego neka zemlja, neki posjed lickoga kneza 
Petra. Kaze se, doduse, terra Pochotil umjesto ocekivanoga terra Pochi­
tel, ali, oCito, sarno zato sto je toponim prosao kroz jezicni filter madar­
ske administracije (i sastavljac je isprave, sudeCi po njegovu latinizira­
nom prezimenu Farcasius, bio Madar). Iz isprave se saznaje da je Bela 
IV. od svoga vjernoga kneza Petra svojedobno bio uzeo tu zemlju pro 
munitione facienda pa mu sada, s izvjesnim zakasnjenjem, u zamjenu 
za nju da;e nekoliko drugih zemalja u Lici,koje pripadaju abH~njem ne­
imenovanom lickom gradu (de terra castri), oCito kasnijem gradu Po­
Citelju.3 Zemlja je, dakle, hila za grad od velika znacenja kad je uzeta 
1 USIjJ. RjIAZU (= Rjecnik hrvatskoga iIi srpskoga jezika, iq.d. JAZU, Zagreb 
1880-1976), s. v. 
2 Usp. R. Horvat, Lika i Krbava, Zagreb 1941, str. 126; EI (= Enciklopedija 
Iugoslavije, I. izdanje, knj. 1-8, Zagreb 1955-1971), s. v. Pocitelj 1. 
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pro munitione facienda. Bila je i dosta velika kad kralj za nju daje knezu 
viSe drugih zemalja. Kako je, k tome, bila poznata pod imenom PoCitelj, 
mora se iz svega zakIjuciti da se je nalaziia tik ispod onoga neimenQva­
noga grada, tj. ispod danasnje Vuksanove gradine. 
Ime Pocitelj bas kao ime lickoga naselja ili grada zabiljeZ$no je prvi 
put g. 1332, dakle sedamdesetak godina kasnije, kad se spominje Juraj 
Vlatkovic kao knez de Pochitel.4 
U hrvatskom tekstu ime se lickoga PoCitelja spominje prvi put g. 
1393. Tada su krbavsko-licki knezovi Tomas 1 Butko potvrdili jedan mi­
rovni ugovor pod Pocitelom'.5 
PoCitelj u Hercegovini naJazi se na lijevoj obali Neretve, tri-cetiri 
kilometra uzvodno od Capl.iine. Smjesten je na pristranku i u podnozju 
strmoga brda visoka 100 m, na cijem se vrhu uzdize srednjovjekovni 
grad.6 
~ Podrucje na kojem Iezi to hercegovaCko mjesto nije prikladno za 
naseIje, ali je bilo upravo kao stvoreno za srednjovjekovnu utvrdu od­
nosno grad. Zato povjesnicar Kresevljakovic zakljucuje da je tu »naj­
prije sagradena tvrdava, a onda je do nje nastala varosica«.1 
Pocitelj u Hercegovini spominje se prvi put u ispravi aragonsko­
-siciLijanskoga kralja Alfonsa V. iz g. 1444, u dosta iskrivljenu obliku 
Posichell (Posichell Vdobravah, tj. PoCitelj v Dubravah).8 Nakon toga 
spominje se u ispravi njemackoga kraija i rimskoga cara Fridriha III. iz 
g. 1448, takoder u dosta iskrivijenu obliku Beczitel,9 a zatim u ispravi 
spomenutoga kralja Alfonsa V. jz g. 1454, tada u tocl1lijem obliku Po­
zitell. 10 
BuduCi da je car Fridrih III. u spomenutoj ispravi iz g. 1448, kako 
se razabire iz same te isprave, zapravo potvrdio hercegu Stjepanu Vuk­
Cicu Kosaci posjede koji su prije bili potvrdeni njegovu stricu Srundalju 
Hranicu,l1 moze se zakljuOiti da je PoCitelj pod tim imenom bio poznat 
i prije g. 1414.12 
2. 
Ekonim PoCitelj dosad je tumacen uglavnom na tri razliCita naCina: 
1. Povjesnicar Marko Vego izvodi ga na jednom mjestu najjedno­
stavnije, od antroponima PoCitelj. Na osnovi povijesnih dokumenata i 
3 Usp. T. Smici'klas, Diplomatic7ci zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije 
Slavonije, s-v. 5, Zagreb 1907, str. 245 , 
4 Usp. Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium,k:rrj. 1, Za­
g'reb 1868, st'l'. 393. 
5 USip. D. 8urmin, Hrvatski spomenici, sv. 1, Zagreb 1898, str. 99 . 
6 Usp. El, s. v. Pocitel) 2. 
7 Usp. H. KresevljaJ<Dvic. Pocitelj na Neretvi, Narodna uzdanica, KaIendar za 
godin'll 1934. (1352-1353 po Hid~ret'll), Sarajevo 1933, str. 27. 
8 Usp. M. Vego, lz historije srednjovjekovne Bosne i Hercegovine, Sarajevo 
1980, str. 467. i 469. 
• lb., sU. 471. i 472. 

10 lb., str. 481 . i 485. 

11 lb., str. 470. i 471. 
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Poloi.aj lickoga i hercegovackoga Pocitelja na karti dijela Hrvatske poslije zadar­
~koga mira 1358. (Usp. F. Sisic, Pregled povijesti hrvatskoga naroda, Zagreb 1962, 
karta 7; ovdje dodana lokacija hercegovackoga Pocitelja.) 
, 
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danasnje toponimije on dolaZii do zakljucka da je na mjestu hercegovac­
koga PoCitelja u XII. st. postojalo naselje »nazvano PoIicom iIi Polacom, 
bez nekog utvrdenja«, a onda kaze: »Proslo je dugo vremena dok se, u 
danasnjem Pocitelju sazidao utvrdeni grad iIi kastel i dobio svoje ime 
PoCitelj. PoCitelj treba izvoditi od imena Pocitelja koj~ je s vQjskom cu­
vaG grad u ime bosanskih vladara i humskih gospodara. Tako je kastelan 
PoCitelj dao ime utvrdenom gradu PoCitelju, sigurno u 14. iIi prvoj polo­
vini 15. stoljeea. U to doba je postojalo vlastito ime Pocitelj.«13 Odmah 
za tim Vego sugerira da je na isti naCin nastalo i ime Iickoga Pocitelja. 
Zanimljivo je da Vego ne navodi odakle mu podatak da je u sred­
njem vijeku postojalo musko ime PoCitelj. To ime ne izgleda IlIimalo 
vjerojatno. Ali, sve da je i postojalo, Vegina teza ne bi bila mnogo uvjer­
ljivija jer nema dokaza da je prvi iIi ikoji drugi kastelan tih dvaju Po­
Citelja nosio ,ime Pocitelj iIi s1. 
2. Lingvisti Duro Danicic, Torno Maretic i Petar Skok uzimali su da 
se u pocetnoj sekvenciji ekonima Pocitelj krije prefiks po-. U zavrsnoj 
sekvenciji -citelj nazrijevaLi su korijen 1'ski- odnosno *ci- koji se danas 
javlja u rijeCima poCinuti i pokoj.14 Jasnije receno, zakljucivali su da je 
ekonim Pocitelj nastao toponimizacijom nepotvrdene radne imenice *po­
citelj izvedene od glagola poCiti, prez. pocijem, koji, po Mareticevu pri­
znanju, »U historicko vrijeme po svoj priIici nije bio obican u narodnom 
jeziku« i koji je »U knjizevni jezik prodro ... iz crkvenoslavensikog«.!.5 
Taj je toponim po MaretiCu najprije ozna6ivao »kakvo poCivaliste 
za ljude, kakav pasnjak ili polje gdje stoka poCiva«.16 Maretic mu nalazi 
semanticku paralelu u toponimima PoCivala i Plandiste,17 a Skok u topo­
nimu Durmitor < lat. dormitorium. 18 
Zanimljivo je da se to miSljenje u osnoVii slaze s pripovijedanjem 
puka u okolici hercegovackoga PoCitelja da je PoCitelj dobio ime po tome 
sto su kod njega »poCivale lade«.19 To je lijep primjer gdje se ucena i 
pucka etimologija, neovisno jedna 0 drugoj, ne razilaze nego dopunjuju. 
Nevolja je, medutiin, u tome sto su imenice na -telj radne imeIliice, 
tj. imenice koje, po Mareticu, »znace covjeka koji cini one sto temeljni 
glagol znaci«.~o Dakle, nije jasno kako bi imenica *pocitelj kao radna 
imenica, koja je izvedena od perfektivnoga (!) glagola Ii nije nigdje po­
13 Usp. M. VegO', Starost naselja i grada Pocitelja na Neretvi, S'loboda, god. 
32, br. 32, Mos~a.r, 9. kalavoza 1976, 5tr. 6. 
14 USip. D. Dan~6ic, Osnove srpskoga iii hrvatskoga jezika, Beogmd 1876, str. 
248; RjJAZU, s. v. Pocitelj i pociti; P. Skok, ERRSJ (= Etimologijski rjecnik hrvat· 
skoga iIi srpskoga jezika, lmj. 1--4, Zagreb 1971-1974), s. v. Cil. 
10 Usrp. RjJAZU, s. v. pociti. 
10 Usp. RjJAZU, s. v. PoCitelj. 
17 Ib.,s. v. Pocitelj. 
18 UlSp. P. Skak, ERRSJ, s. v. Gil. 
19 US'p. M. VegO', Naselja bosanske sred11.jevjekov11.e drzave, SarajevO' 1957, 
str. 9l. 
26 U&p. T. Maretic, Gramatika i stilistika hrvatskoga iii srpskoga knjizevl10g 
jezika, II. izdanje, Zagreb 1931, § 356. L 
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tvrdena, mogla postati imenom cak dvaju srednjovjekovnih gradova, od 
koJih onaj u Hercegovini po sudu povjesrnicara Vege datira tek iz XIV. 
iii XV. st. 
3. Iznesenu tezu poznatih lingvista podvrgao je nedavno opravdanoj 
kritici Radoslav Manic, na petoj jugoslavenskoj onomastickoj konferen­
ciji, koja je odriana u Mostaru u mjesecu listopadu g. 1983. 
Matie je tom plilikom iznio i svoje misljenje da se u ekonimu Po­
Citelj krije nepotvrdeni apelativ *poCitelj kao izvedenica od ,kontdnuante 
prasl. *pocisti, prez. *pocbtQ. Taj je apelativ, po njegovim rijeCima, po­
stojao »u sasvim normalnom znacenju jedne radne imenice na -telj 'onaj 
koj'i nelrog (nesto) postuje'«, ali je upotrebljavan i u znacenju »,poStovana 
gospoda«.21 Matie pretpostavlja da su PoCitelj u Lici i Pocitelj u Herce­
govini bili, jos prije nego sto su prvi put spomenuti u pOVlijesnim doku­
mentima, znatniji centri slavenske kulture, mjesta u kojima su se okup­
ljali uceni Ijudi, »postovana gospoda«. Zakljucuje da su po toj »postova­
noj gospodi(~ - bolje receno, po tim »pociteljima« - nazvana i oba ta 
mjesta.22 
Vee na samoj konferencij,i Matieevo je miSljenje s pravom odbacerno. 
Nije prihvatljiva vee prva premisa na kojoj zasniva svoju tezu. Ako je, 
nairne, apelaViv *poCitelj i bio ziv i upotrebljavan u znacenju 'onaj koji 
nekoga (nesto) postuje, postovalac, postovatelj', ne moze se prihvatiti 
pretpostavka da je taj apelativ upotrebljavan i u znacenju 'postovana 
gospoda'. Jer, kako je na konferenciJi upozorio akad. P. Ivic, »sufiks 
-telj sugerira aktivan, a ne pasivan odnos«.23 Ni pretpostavka 0 jednom i 
drugom Pocitelju kao znatnijim centrima slavernske kulture prije njihova 
izlaska na povijesnu pozornicu nije nimalo prihvatljivija. Nairne, u Lici 
se ime Pocitelj najprije javlja ne kao ime nekoga naselja, u kojem bi 
mogao biti takav centar, nego kao ime nekakva posjeda (terra Pochotil 
= terra Pochitel) u blizini nekoga neimenovanoga grada (castrum). 
3. 
Mora se zakljucit-i da nijedan dosadasnji pokusaj tumacenja eikoni­
rna Pocitelj nije bio uspjesan. Treba dodati da je na spornenutoj petoj 
jugoslavernskoj onornastickoj konferenciji bila stvorena atmosfera, oso­
bito zaslugom onomasticara koji nisu sklond etimologiji i koji zaborav­
Ijaju da bez etirnologije nerna prave onornastike, kako je svako dalje 
istrazivanje porijekla toga ekonirna sarno gubljenje vremena i dalje korn­
prornitiranje ionako vee dosta kornpromitirane etirnologije. Usprkos to­
me, izrrijet eu ovdje svoje rnisljenje 0 porijeklu i znacenju toga ekonirna. 
I j'a, kao i svi .moji prethodnici osim Vege, mislim da ekonirn PoCitelj 
treba razg'Voji1ti na dva elementa: pocetni po- i zavrsni -Citelj. Sarno, ja 
• 21 Usp. R. Mattie, Toponim Pocitelj, ZboI1Illi:k a:eferata i llUaterjlj<aia V jugoslo­
venske onomas.tic.ke karuferencije, Posebna izdanja ANUBiH, :knj. 70, Odjeljenje 
drustIVel1Jih :naUika, roj. 13, Sarajevo 1985, str. 70. 
22 lb., stir. 70. i d. 
23 Usp. Zbornik referata i materijala V jugoslovenske onomasticke konferen­
cije, Posebna d,zda1"1ja AN UHiH , knj. 70, Odjeljenje druMve:nih naUika, knj. 13, Sa­
rajevo 1985, str. 103. 
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mislim cia se u onome po- krije prijedlog pod, a u onome -citelj jedna 
stara i dosad nezabiljezena hrvatska tudica u znacenju 'kula, utvrda, 
grad'. Drugim rijecima, mislim da je ekonim Pocitelj nastao od toponim­
ne sintagme *Pod Citelj odnosno *Pod Citeljem u znacenju 'mjesto pod 
srednjovjekovnom utvrdom iii gradom, podgrade'. • 
To bi znaoilo da je sam srednjovjekovni grad u oba danasnja Poei­
telja prvotno oznaCivan apelativom *Citelj, odnosno toponimiziranim ape­
lativom *Citelj, a manji iii veCi prostor pod gradom, koji je prije pojave 
grada vjerojatno bio nenaseljen iii slabo naseljen, apelativom *podcitelj 
> pocitelj, odnosno toponimiziranim apelativom *PodCitelj> PoCitelj. 
Ubrzo se je ime podgrada, kao ime koje je fonetski proces za mnoge u 
akollioi g;rada ucinio etimoloski posve neprozi.rnim, l~ko moglo nametnutl 
i kao ime grada, svakalko lakse nego sto se je u noV'ije daba ,toponim Po­
tomnje i'IJi Potomje «Pod Isvetiml Tomom) naanetnuo 'kao ime ciljelom 
jednom selu na poluatoku Peljdcu. 
Takvu tumacenju snazno govori u prilog vee istaknuta Cinjenica da 
se u Lici toponimom Pocitelj isprva, tocnije g. 1263, ne oznacuje grad, 
nego neka zemlja, neki posjed lickoga kneza Petra, posjed koji je svoje­
dobno bio oduzet zbog potreba (pro munitione facienda) obliZnjega, po 
imenu nepoznatoga kraljevskoga grada, bez sumnje grada koji je kasnije 
postao poznat pod imenom Pocitelj. 
4. 
Apelativ *Citelj 'kula, utvrda, grad', koji se, kako mislim, cuva u 
ekonimu Pocitelj, zagonetan je sarno na prvi pogled. Izvor mu treba tra­
ziti u talijanskom jeziku, u apelativu od kojega je u suvremenom tali­
janskom knjizevnom jeziku nastala rijec cittadella. 
Poznato je da je talijanska rijec ciltadella, koja je potvrdena od XIV. 
st., izravno ili neizravno prodrla u mnoge evropske jezike (usp. fr. 
citadelle, sp. ciudadela, pg. cidadela, njem. Zitadelle, engl. citadel, rus. 
l1UmaOellb, polj . cytadela).24 Treba istaCi da je ona u najpoznatijem tali­
janskom etimoloskom rjecniku, Battistijevu i Alessijevu, protumacena 
kao deminutiv od starijega cittade.25 To tumacenje ne mogu prihvatiti. 
Ne mogu ga prihvatiti zato sto je ta rijec u hrvatskim latinskim doku­
mentima iz XIII-XV. st. potvrdena i u obliku citatella i oblicima civi­
tella, civitatela i civitatella.26 Dna je, dakle, morala nastati od starijega 
oblika citatella, a taj oblik, opet, od starijega civitatella, koji je, ocito, 
izveden od civitate s pomoeu deminutivnoga nastavka -ella. 
24 Usp. W. Meyer-LUhke, Romanisches etymologisches Worterbuch, Vierte Auf­
iage, HeideLberg 1968, s. v. civitas; C. Ba1Jtisti-G. Ail.:essio, Dizionario etimologico 
italiano, II, Firenca 1951, 'So V. cittadella; M. Va'smer, Russisches etymologisches 
Worterbuch, Heiddberg 1953, S. V. 1J.UmaOe/lb. 
25 UtSp. C. Battisti - G. Alessio, O. c., <S. V. cittadella. 
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Pocitelj na Neretvi, citadela 
(Usp. S. Cirkovic, /storija srednjovekovne bosanske drzave, 
Beograd 1964, str. 336n.) 
, 
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Dok je u talijanskom jeziku jos zivjela u obliku citatella, mogla je, 
kao kulturna rijec, lako dospjeti i u jezik hrvatskoga puka: citatella> 
""Citatelj Cusp. grad ella > gradelj)27 > '~cltetelj (usp. prijatelj > prije­
telj)28 > (haplologijom) "citelj. 
Cini se, medutim, da apelativ *citelj koji se moze otkriti"u ekonimu 
Pocitelj nije u hrvatski jezik dospio izravno iz talijanskoga jezika. Da 
je u nj dospio izravno, nosio bi, bez sumnje, akcenat *citelj, pa bi se eko­
nim u starije doba izgovarao u obliku *PoCitelj, a u danasnje - u obliku 
*Pocltelj. Medutim, i ime lickoga i ime hercegovackoga mjesta izgovara 
se danas, kako sam vee kazao, u obliku PoCitelj, gen. pocitelja. 
Danasnji akcenat ekonima PoCitelj vodi do zakljucka da je tudica 
*Citelj nekad bila prihvaeena ne u obliku -:'citelj nego u obliku *Citelj i 
da se je govorilo *Pod citelj i *PodCiteljem. Dakle, mora biti da je ta­
lijanska rijec citatella dospjela u nas jezik preko jezika koji ima akcenat 
na prvom slogu. To prakticno znaci da je u nj dospjela preko madarsko­
ga jezika, tj. ovako: tal. citatella> mad. '~csitatel > hrv. *Citelj. Rijee 
*citelj bila bi, dakle, u hrvatskom jeziku hungarizam, iz istoga termino­
loskoga podrucja iz kojega i hungarizam varas < mad. varos. 
Doduse, ni madarski oblik *csitatel iIi sl. nije nigdje potvrden. U 
Bartalovu rjecniku srednjovjekovnoga madarskoga latiniteta zabiljezeni 
su sarno oblici citadela, citadella i cittadella.29 U velikom madarskom 
etimoloskom rjecniku potvrdeni su sarno oblici citadella, cittadella i 
tzitadell, i to od XVIII. st.30 Na vjerojatnost njegova nekadasnjega po­
stojanja u tome jeziku upucuje, medutim, cinjenica da su Madari vee od 
svoga doseljenja u panonsku ravnicu cesto dolazili u dodir s Talijanima, 
posebno za svojih ratnickih pohoda u ItaIiju u prvim desetljeCima po 
doseljenju i za dugotrajne borbe s njima na juznim granicama ugarsko­
-hrvatske politicke zajednice formirane g. 1102. 
Juzni su Hrvati mogli taj madarski talijanizam lako preuzeti sarno 
preko vojske i vojne administracije. To znati da su ga u prvom redu 
mogli preuzeti u okoHci srednjovjekovnih gradova, posebno na podruc­
jima na kojima su gradeni novi gradovi. 
5. 
Smije Ii se, medutim, tvrditi da su bas oba srednjovjekovna grada 
PoCitelja podigli ugarsko-hrvatski vladari? Mislim da smije. 
27 Usp. RjJAZU, s. v. gradelj, s potvroom liz Belostenceva JI"jecmka. - OVdje 
poosjeCaim da je pallaiaN~oiJa latinSikllih ve1a:ra c, g u poziciji i1spred i, e, y prastara 
pojava u tailijam.'Sikom jeziOOu, zaeeia, izgIeda, vee u vulgamolati[lskom. (Usp. P. 
Skok, Osnovi romanske lingvistike, s>v. 1-3, Zagreb 1940, § 352. i 368.) 
28 lb., s. v. prijetelj, s pow-rdama iz djela B. Lea'irov'Jca .(i<.raj XVIII. $It.) i na­
:rodmiih govora. 
29 U~. A. Ba1tal, Glossarium mediae et intimae latinitatis regni Hunga:riae, 
Lei,tmlg 1901, s. v. 
30 US'p. A magyar nyelvtOrteneti - etimologiai szotdra, klnj. 1, BtlidiiffilpeMa 
1967. s. v. citadella. 
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Kad je rljec 0 Pocitelju u Lici, treba reCi da je povjesnicarka Nada 
KlaiC to nasluCivala i na osnovi spomenute isprave kralja Bele IV. iz g. 
1263. Njoj fa isprava govori »da se sezdesetih godina Bela IV bavi mis~ 
lju kako bi prekovelebitske krajeve, posebno Liku, utvrdio« i »nastoji 
u toj dalekoj provinciji organizirati i vojnicku sluibu prema poznatom 
arpadovskom sistemu kastra« .31 
, Treba podsjetiti da se u toj ispravi grad u Lici zapravo i ne spominje 
drugaCije nego kao castrum, jer se u njoj ime PoCitelj odnosi na posjed. 
To govori da mu vlastito ime, bar u kraljevskoj kancelariji, jos nije bilo 
ustaljeno, odnosno da je sagraden nedavno. Ime posjeda Pocitelja govori, 
s druge strane, da je taj grad u isto doba okolno stanovniStvo zvalo ime­
nom *Citelj ili *Citetelj, tj. toponimiziranim adaptiranim madarskim 
apelativom u kojemu je madarska administracija vjerojatno i dalje pre­
paZnava'ia d<Ybro pozrrati apelativ u znacenju 'castrum'. U svako:m ·s1ucaju, 
nema sumnje da ga je gradio kralj Bela IV, kralj koji je, kao bjegunac 
pred Tatarima dvadesetak godina prlje te isprave, snazno osjecao po­
trebu da gradnjom novih gradova sto viSe utvrdi svoju zemlju. 
Kad je rijec 0 Poeitelju u Hercegovini, treba podsjetiti da je povjes­
nicar Marko Vego zalkljucivao kako na tom mjestu u XII. st. nije bilo 
ni naselja ni grada pod tim imenom.32 Primjenom iste logike dolazi se 
do zakljucka da takva naselja iii grada nije na istom mjestu bilo ni oko 
g. 1253, jer se tada na tom podrucju spominju mjesta s drugim imeni­
ma.33 Sam Vego smatra vjerojatnim »da je utvrda, grad PoCitelj u mini­
jaturi sagraden 1330. godine« ida ga je sagradio bosanski ban Stjepan II. 
Kotromanic.34 
Da je PoCitelj stvarnosagraden u razdoblju od sredine XIII. do sre­
dine XIV. st., doista se ne hi moglo govoriti 0 tome da ga je sagradio 
ugarsko-hrvatski kralj jer se Humska zemlja u tome razdoblju nije na­
lazila u njegovoj vlasti. Medutim, poznato je da je ugarsko-hrvatski kralj 
Ludovik I. (1342-1382) g. 1357. zadobio dio Humske zemlje i da je taj 
dio ostao u granicama ugarsko-hrvatske ddave do 'g. 1387, dakle punih 
trideset godina. PovjeS'l1icar SiSic iznosi da je g. 1357. :kralj Ludovik L 
primorao mladoga bosanskoga bana Tvrtka »da mu preda u ime miraza 
banice Jelisavete svu sjevernu Humsku zemlju izmedu Neretve i Ceti­
ne«.35 Dokle je tocno dopirala vlast ugarsko-hrvatskoga kralja u Hum­
skoj zemlji ne moze se ipak odresito reCi. Zato se smije pretpostaviti da 
je kralj Ludovik 1. tada bio zadobio i podrucje oko danasnjega PoCitelja 
na lijevoj obali Neretve. Akcenat PoCitelj, koji sugerira postojanje hrvat­
~IOCiga h'lllIllgal1inma '''Citelj « mad.-;'csitatel < tal. citatella),samo po­
tvrduje tu pretpostavkll. 
31 Usp . .t'N. Klaic, Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku, 1. izdanje, 
Zagreb 1976, str. 378. 
o 	 32 Usp. tekst na koji se odnosi 0011. 13. 
33 Usp. S. Novalkovic, Zakonski spomenici srpskih drzava srednjega veka, izd. 
SKA, Beograd 1912, str. 600. 
34 Usp. M. Vego, Starost naselja i grada Pocitelja na Neretvi, Sloboda, god. 
32, br. 32, Mostar, 9. ~olovoza 1976, str. 6. 
35 Usrp. F. Sisic, Pregled povijesti hrvatskoga naroda, Zagreb 1962, >soc. 211. 
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Srednjovjekovni grad Pocitelj u Hercegovini sagradio je, dakle, 
ugarsko-hrvatski kralj u razdoblju od g. 1357. do 1387. Izgleda najvjero­
jatnije da ga je sagradio sam kralj Ludovik I, i to ubrzo poslije g. J357. 
,.
6. 
Sve, dakle, upucuje na zakljucak da je u XIII . i XIV. st. u hrvatskom 
jeziku, bar u okolici novih gradova, zivio i hungarizam *Citelj < mad. 
*csitatel < tal. citatella 'cittadella' i da je ekonim Pocitelj nastao pojed­
noclanjivanjem toponimne sill1tagme *Pod C'itelj odnosno *Pod C'iteljem. 
U veri s tom etimologijom treba, medutim, upozoriti i na podatak 
povjesnicara Marka Vege da se u povijesnim dokumentima Pocitelj u 
Hercegovi1ni spomill1je i pod imenom Sotta cittadela: »Posiche11 (= POCIi­
tell, Sotto cittadela, Pocitelj na Neretvi« .36 Reklo bi se da to ime potjece 
iz prvih godina hercegovackoga grada PoCitelja, iz vremena u kojem je 
paralelno zivjelo i istoznacno hrvatsko ime *Pad citelj iii *Pad Citeljem. 
Taj bi podatak, dakle, snazno govorio u prilog iznesenoj etimolog1i.ji. Ne­
volja je, medutim, u tome sto Vego ne spominje nirkakva izvora za svoju 
konstataciju. Zato ce se 0 njoj moei govoriti s vecom sigurnoscu tek 
kad se takvi izvori pronadu. 
Resume 
UNE OPINION SUR LE TOPONYME PQCITELJ 
Le toponyme PoCitelj esrt oonfirme tSeulement it Lika et en He:rzegov.im.e: en 
Liika em. 1263 (it cette date em. ta'l1t que nom d'un te:rnroke, depui1s 1332 en tant que 
nom du chateau) et en Herzegovine depuis 1444 (d6pUis lors en tanrt qlUe 'IlOIl1 du 
chart:eau) . Jusqu'ki ce toponyme a ete e~lique de .troilS ma'!liere.s dilJjferentes: 10 
par un a[],thropon~rne noo M'teste Pocitelj(Manko Vego) , 20 par un appeM.atif non 
attelSlte pocitelj au sellS »lieu de ·repos, lieu 'de repos pour ile b6tai[ (it ['oa:nbre)« 
(DUIro Dani6ie, Torno MareNc,Petar Slkdk), 30 par un appeHatif non. atteste pocitelj 
au selnlS »respectables messiewns« (Radosla.v Matie). Aillcune de cas deri'V3.tions n'aip­
paraft pas a'SSez Plausible. 
ESlt-ce que Ie toponyme Pocitelj pourrait etre expliq.ue d'une maniere pJ.ru.s 
acceptabl'e? lei, on demontre d'abord'en CQtt1II:rrad~saIl!t aux etymologues iJtalliens Carlo 
Ba1JtiSrtii. et Giovarmri A1lessio qlUe Ie mot italien cittadella < citatella < civitatella. 
Bn£uite on v:i.ent d'etablirr que le mot :iJtallien citatella > hongroilS *csitatel> croate 
*citelj.En def.iJnitive, on va conoore que Ie toponyme Pocitelj provienlt d'une UIlli­
voohi'Samon au syiIlitagmetoponymiq'lle *Pod c'Uelj (*Pod citeljem) »Pod ci<tadelu (!pod 
dta!delOlIIl) = SO\.lJS la cita:deHe« . 
3t Usp. M. Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne Hercegovine, Sarajevo 
1980, str.469. 
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